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СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОТУРИЗМ 
 
Ecotourism is the complete opposite of mass tourism. People travel to remote areas and visit 
remote locations without destroying the environment. Ecotourism is intended for small groups of 
tourists who wish to learn more about nature in a particular area and help the people who live there. 
 
Как вид экономической деятельности, туризм составляет порядка 10 % 
мирового валового национального дохода. В эту отрасль ежегодно вливаются 
серьезные инвестиции, создаются рабочие места. Поэтому туризм нельзя 
недооценивать для экономик многих стран. В последние годы термин 
«экологический туризм» становится все более распространенным. Бурное 
развитие городов привело к тому, что люди действительно хотят общаться с 
живой природой. 
Во всем мире, экотуризм – это и дополнительный источник 
финансирования охраны природы и научных исследований, возможность 
защитить хрупкие и нетронутые экосистемы, приносить пользу сельским 
общинам, содействовать развитию бедных стран, повышать экологическую и 
культурную ценность природы, прививать экологическую осведомленность и 
социальную совесть в туристической индустрии, удовлетворять и просвещать 
дискриминирующих туристов.   
Экотуризм – это такая форма туризма, которая стремится минимизировать 
свое воздействие на окружающую среду, является экологически обоснованной и 
позволяет избежать негативных последствий многих крупномасштабных 
туристических разработок, осуществляемых в ранее не освоенных районах. 
Ожидается, что в реальном выражении в период с 2018 г. по 2025 г. 
туристическая активность будет расти на 4,3 % в год. Экотуризм или природный 
туризм стал самым быстрорастущим сектором туристической индустрии, 
растущим в 3 раза быстрее, чем отрасль в целом [3]. 
Доход экотуризма колеблется от 170 млрд $ до 300 млрд $. По данным 
Всемирной туристической организации, доля экотуризма в мировом туризме 
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обычно составляет 10 %, а общее число путешественников в мире – 30 % эко-
туристы. По мнению экспертов, доля экотуризма в структуре российского 
туристического рынка составляет не более 2 %. 
В США, где экотуризм очень развит, доходы от посещения природных 
территорий ежегодно составляют около 14 млрд $, в Австралии – 3 млрд $, в 
Кении – 450 млн $. В России экотуризм зарабатывает всего 11,7 млн $ (рис. 1). 
 
Рис. 1. Доход от экотуризма 
В 2018 г. 11,8 миллиона российских и иностранных туристов посетили 
заповедники нашей страны. Еще 544 тысячи туристов посетили национальные 
парки. Общий поток экотуристов на 78,5 % больше, чем в 2014 г., но его 
абсолютное число невелико на национальном уровне. Только один 
Йеллоустонский национальный парк в Соединенных Штатах ежегодно 
посещают 5 миллионов туристов.  
Возрастающие тенденции в области охраны окружающей среды связаны с 
исторически превалирующей тенденцией путешествий, а также бегства к 
природе, вызванные давлением городской жизни, побуждают людей искать 
уединения с природой, что приводит к увеличению числа посетителей 
национальных парков и других охраняемых территорий. 
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У природного туризма есть целый ряд специфических аспектов. Все виды 
путешествий в природные зоны не обязательно являются экотуризмом, но это 
дает нам полезный шаг в дифференциации природного туризма от экотуризма и 
дает нам ряд уровней, на которых можно различать связь между конкретными 
видами туристической деятельности и природой: 
 те виды деятельности или переживания, которые зависят от природы; 
 те виды деятельности или переживания, которые усиливаются 
природой; 
 те виды деятельности или переживания, для которых естественная 
обстановка является второстепенной [4]. 
Существует несколько классов природного туризма, каждый из которых 
использует комбинацию этих измерений. Наблюдение за птицами, например, 
может обеспечить приятный и расслабляющий отдых, основанный на общем 
интересе к природе и окружающей среде. Так что без природной среды было бы 
трудно осуществлять свою деятельность. Точно так же кемпинг – это 
деятельность/опыт, который часто усиливается природой. Большинство людей 
предпочли бы разбить лагерь в каком-нибудь естественном месте, а не на 
обочине оживленной дороги. Следовательно, природа является неотъемлемой 
частью этих переживаний, но не основной их мотивацией [5]. 
Экотуризм привлекает людей, которые хотят взаимодействовать с 
окружающей средой и в той или иной степени развивать свои знания, осознание 
и оценку ее. Общество экотуризма дает принципы и ориентиры развития 
экотуризма. Они следуют следующим образом. 
 Подготовьте путешественников к минимизации их негативного 
воздействия при посещении чувствительных сред и культур перед отъездом. 
 Подготовьте путешественника к каждой встрече с местными 
культурами, а также с местными животными и растениями. 
 Сведите к минимуму воздействие посетителей на окружающую среду, 
предлагая литературу, инструктаж, приводя пример и принимая 
корректирующие меры. 
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 Сведите к минимуму влияние путешественников на культуру, 
предлагая литературу, брифинги, примеры и принимая корректирующие меры. 
 Используйте адекватное лидерство и поддерживайте достаточно малые 
группы, чтобы обеспечить минимальное влияние группы на конечный пункт 
назначения. Избегайте областей, которые недостаточно управляются и 
чрезмерно посещаются. 
 Обеспечить, чтобы руководители, сотрудники и контрактные 
работники знали и участвовали во всех аспектах политики компании, 
направленной на предотвращение воздействия на окружающую среду и местную 
культуру. 
 Предоставьте руководителям, сотрудникам и контактным сотрудникам 
доступ к программам, которые улучшат их способность общаться с клиентами и 
управлять ими в сложных природных и культурных условиях. 
 Внесите свой вклад в сохранение посещаемого региона. 
 Обеспечить конкурентоспособную местную занятость во всех аспектах 
предпринимательской деятельности. 
 Предлагайте чувствительные к местным условиям объекты 
размещения, которые не расточают местные ресурсы и не разрушают 
окружающую среду, а предоставляют широкие возможности для изучения 
окружающей среды и деликатного обмена информацией с местными 
сообществами. 
 Фокусируется на личном переживании природных зон таким образом, 
чтобы это привело к большему пониманию и признательности [2]. 
В 2019 г. численность посетителей национальных парков и заповедников 
России превысила предполагаемый промежуточный показатель федерального 
проекта – 6,7 млн человек и составила более 8 млн человек. При этом, с 2018 г. 
фиксируется устойчивая тенденция ежегодного прироста посетителей особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) почти на 15 %. 
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Прочное лидерство по ежегодному туристическому потоку закрепилось за 
пятью ООПТ. Это национальные парки Кисловодский (Ставропольский край) 
(2018 г. – 1 389 000 чел.; 2019 г. – 1 511 900 чел.), Сочинский (Краснодарский 
край) (2018 г. – 1 086 738 чел.; 2019 г. – 1 220 753 чел.), Красноярские столбы 
(Красноярский край) (2018 г. – 754 220 чел.; 2019 г. – 1 131 005 чел.), Куршская 
коса (Калининградская область) (2018 г. – 471 660 чел.; 2019 г. – 589 044 чел.) и 
Русский север (Вологодская область) (2018 г. – 461 000 чел.; 2019 г. – 
471 000 чел.) (рис. 2). 
 
Рис. 2. Пятерка лидеров по ООПТ 
Экотуризм – это путешествие в хрупкие, нетронутые и обычно охраняемые 
районы, которые стремятся быть малозатратными и (часто) маломасштабными. 
Она помогает просвещать путешественников, выделяет средства на охрану 
природы, непосредственно способствует экономическому развитию и 
расширению политических прав местных общин, а также способствует 
уважению различных культур и прав человека [1]. 
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